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首屆台灣七校畢業生推薦展「2013 藝術新聲」盛大展開！ 
本校美術系與其他六校畢業生交織出美好的藝術境域 
  
  ▲本校陳明飛副校長(左)、美術系主任陳一凡教授(中)與李靜芳老師(右)於開幕典禮當天蒞臨現場指導。 
 
  「2013 藝術新聲- 第一屆台灣七校美術系畢業生推薦展」於 5 月 4 日至 26 日在彰化縣文化局福興穀倉盛大展出。這項
跨校院、跨地域、連結北中南主流美術系所的創作展，呈現了各校的風格與特色，匯聚了台灣新生代藝術創作的面貌，更經
由此次展覽，使各校優秀畢業生獲得聚焦與推薦，成為「藝術新生」踏入藝術世界的跳板。 
  
  本次展覽由新竹教育大學藝術與設計學系及彰化師範大學美術系共同發起，財團法人毓繡文化基金會主辦，邀請新竹教
育大學李足新(召集)、彰化師範大學陳一凡、臺灣師範大學黃進龍、臺中教育大學林欽賢、臺灣藝術大學王國憲、臺北藝術
大學潘娉玉、高雄師範大學陳明輝等教授共同策畫，推薦七所大學 90 餘位應屆畢業生近兩百餘件作品參展，包含油畫、水
墨、膠彩、裝置、錄像、動畫、雕塑等不同媒材，充分展現年輕創作者的創意與活力。 
  
  5 月 4 日舉辦展覽座談會與開幕典禮，彰化文化局副局長陳允勇、南投文化局局長游守中、毓繡基金會葉毓繡董事長、
及彰化師範大學陳明飛副校長皆蒞臨現場指導，多位畫廊經理人、藝術雜誌主筆、策展人、藝評人、藝術家皆應邀出席，場
面盛大隆重，並獲 Yahoo!新聞、中國時報、國立教育廣播電台等媒體報導。展覽座談由藝術家雜誌主編張晴文、藝評人李
思賢主持，現場師生與藝術產業人士互相交流，成果豐碩。 
  
  本展覽企圖搭建畢業生與藝術產業界接觸的平台，本校美術系結合教學卓越計畫「B-II-2 學、創、展、用‧白沙畢業聯
展」，推薦 14 位畢業生的創作，獲得許多好評與矚目。同時間美術系 102 級畢業展「桃色泛音列 peachy overtone series」
於臺北中山創意基地完美落幕，共有 29 位學生展現四年所學成果，展出效果普獲肯定（美術學系）。 
 
 
※更多關於「2013 藝術新聲- 第一屆台灣七校美術系畢業生推薦展」媒體報導，請點選以下連結： 
   
20130503 中時電子報「七校美術系聯展 喊出藝術新聲」http://Now.to/73pk 
   
20130503 國立教育廣播電台「『藝術新聲』七校美術系畢業生推薦展」http://Now.to/73pj 
 
